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RESUMEN
Introducción: la COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional; se han identificado 
una serie de conductas que pueden prevenir la enfermedad y hasta el momento la solución está dada por laimplementa-
ción de comportamientos y cambios en los estilos de vida de las personas. Objetivo: caracterizar el nivel de conocimien-
tos sobrela COVID-19 en la población seleccionada.  Material y Métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo 
y transversal en el mes de junio de 2020, en el consultorio médico No. 12, del Policlínico Edor de los Reyes Martínez Áreas, 
municipio Jiguaní, provincia Granma, el universo estuvo constituido por 46 pacientes. Se utilizaron técnicas de estadís-
tica descriptiva. Resultados: todos los pacientes encuestados manifestaron tener conocimientos sobre la COVID-19. El 
95,7 % consideró que los estornudos constituyen la principal vía de transmisión de la enfermedad. El 100 % refirió que 
el uso del nasobuco, el lavado de las manos y el distanciamiento social son las principales medidas de prevención. En 
lo referente a los síntomas de la enfermedad, consideraron como principal síntoma la falta de aire (93,5 %), seguido de 
la fiebre (91,3 %); el 100 % manifestó haber recibido la información a través de la televisión. El 93,5 % de los pacientes 
calificaron de bien la pesquisa realizada por los estudiantes de ciencias médicas. Conclusiones: la investigación mostró 
que la población seleccionada posee un adecuado nivel de conocimientos respecto a la COVID-19.
A fines de 2019, se identificó un nuevo corona-virus, denominado coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), como 
la causa de la COVID-191,2,3,4.. 
La COVID-19 se identificó por primera vez en la 
ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, 
en la China central, cuando se reportó a un grupo 
de personas con neumonía de causa desconocida, 
vinculada principalmente a trabajadores del merca-
do mayorista de mariscos del sur de China de Wu-
han.  El número de casos aumentó rápidamente en 
el resto de Hubei y se propagó a otros territorios5,6.
A finales de enero del año 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la 
enfermedad por la COVID-19, como una emergen-
cia de salud pública de importancia internacional y 
afirmó la existencia de alto riesgo de diseminación 
de la enfermedad a otros países en todo el mundo 7.
La COVID-19, produce síntomas similares a los 
de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos, con-
gestión nasal, disnea, mialgia y fatiga. También se 
ha observado la pérdida súbita del olfato y el gus-
to (sin que la mucosidad fuese la causa). Algunas 
personas se infectan, pero no desarrollan síntomas7. 
En casos graves se caracteriza por produ-
cir neumonía, síndrome de dificultad respirato-
ria aguda, sepsis y choque séptico que conduce 
a alrededor del 3 % de los infectados a la muerte. 
Las personas mayores y las que padecen afec-
ciones médicas subyacentes, tienen más proba-
bilidades de desarrollar una enfermedad grave8,9.
La vía de transmisión entre humanos se con-
sidera similar al descrito para otros coronavirus 
a través de las secreciones de personas infecta-
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se realizó un estudio observacional, descriptivo 
transversal en el mes de junio de 2020, en la pobla-
ción del consultorio médico No. 12, del Policlínico 
Edor de los Reyes Martínez Áreas, del municipio Ji-
guaní, provincia Granma. 
Universo y Muestra
el universo estuvo constituido por 46 habitantes, 
correspondientes a las 3 manzanas asignadas a los 
estudiantes para realizar la pesquisa activa, perte-
necientes al consultorio médico 12, que cumplieron 
con los siguientes criterios: los habitantes debían 
pertenecer al consultorio médico 12, que aceptaran 
participar en el estudio, previo consentimiento in-
formado. Se excluyeron los menores de 18 años y 
personas dispensarizadas con discapacidades men-
tales por enfermedades psiquiátricas, secuelas de 
enfermedades neurológicas u otras causas. Se tra-
bajó con la totalidad del universo.
Variables y recolección de datos
Las variables estudiadas fueron: conocimientos de 
la enfermedad (enfermedad viral, enfermedad conta-
giosa, enfermedad respiratoria); vía de transmisión 
(tos, estornudos, contacto con objetos contamina-
dos); medidas de prevención (uso de nasobuco, la-
vado de las manos, distanciamiento social); sínto-
mas (tos, fiebre, estornudos, falta de aire o ningún 
síntoma); fuentes a través de las cuáles recibió in-
MATERIAL Y MÉTODOS
das, principalmente por contacto directo con go-
tas respiratorias y las manos o los fómites con-
taminados con estas secreciones, seguido del 
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos10,11. 
La mayoría de las estimaciones respec-
to al periodo de incubación oscilan entre 1 y 14 
días, y en general se sitúan en torno a cinco días. 
Se han identificado una serie de conductas que 
pueden prevenir la enfermedad, las cuales están da-
das por la implementación de comportamientos y 
cambios en los estilos de vida de las personas12,13.
Al diagnosticarse los primeros casos en Cuba, 
se indicó como parte de las medidas nacionales la 
realización de la pesquisa activa, dónde participan 
profesores y estudiantes. Específicamente en el 
consultorio médico No. 12 realizan esta actividad 
32 estudiantes y 2 profesores, reforzando la aten-
ción primaria de salud. Basados en la importancia 
de esta primordial herramienta en la búsqueda de 
casos sospechosos y control de la enfermedad y 
teniendo en cuenta que la misma permitía visuali-
zar los comportamientos de los pobladores de esta 
área de salud ante esta pandemia, se hizo necesario 
y oportuno realizar la presente investigación, con el 
objetivo de caracterizar el nivel de conocimientos 
sobre la COVID-19 en la población seleccionada.
formación (televisión, radio, prensa digital o escrita, 
médico del consultorio, estudiantes de las ciencias 
médicas); valoración de la pesquisa realizada por los 
estudiantes de las ciencias médicas (bien, regular, 
mal).
Para la obtención de dicha información se elabo-
ró una encuesta por los autores, la cual fue revisada 
y validada por el Comité científico del área de sa-
lud, conformado por especialistas de Medicina Ge-
neral Integral e Higiene y Epidemiología, todos con 
categoría docente de profesor Asistente, los cuales 
hicieron sugerencias y posteriormente aprobaron, 
considerando que la misma se encontraba acorde a 
los objetivos propuestos por los autores.
Esta encuesta fue impresa, y para obtener informa-
ción más fidedigna, se explicó cada uno de los as-
pectos que contenía la misma, de forma individual, 
para evitar posibles dudas.
Encuesta aplicada a la población, acerca de la CO-
VID-19 durante la pesquisa activa realizada por es-
tudiantes de medicina.
Marque con una X, las respuestas que usted consi-
dere correctas.




2.- ¿Cómo se transmite la COVID-19?
_por la tos
_por los estornudos
_por tocar objetos contaminados
3.- ¿Cómo usted se protege para no adquirir la CO-
VID-19?
_con el uso del nasobuco
_con el lavado frecuente de las manos
_mediante el distanciamiento social






5.- ¿Cómo obtuvo la información sobre la COVID-19?
_Televisión
_Radio
_Prensa digital o escrita
_Médico del consultorio
_Pesquisa de los estudiantes de las ciencias médi-
cas
6.- ¿Cómo calificaría la calidad de la pesquisa reali-
zada por los estudiantes de ciencias médicas?
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Tabla 1. Conocimientos de los pacientes encuestados 
acerca de la COVID -19. Consultorio médico No. 12, 
Policlínico Edor de los Reyes Martínez Áreas, junio 2020. 
Jiguaní. Granma
Conocimientos sobre la 
COVID-19
No %
Enfermedad viral 35 76,1
Enfermedad contagiosa 44 95,7
Enfermedad respiratoria 41 89,1
N=46. % del total de pacientes encuestados.





se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, don-
de fueron reflejadas las variables correspondientes. 
Se emplearon técnicas de la estadística descriptiva.
Normas éticas
antes de la aplicación de la encuesta, se tuvo en 
cuenta el consentimiento informado de la población 
estudiada, con la aprobación del comité de ética y 
consejo científico del Área de Salud Edor de los Re-
yes Martínez Áreas. Se respetaron todos los princi-
pios de las investigaciones en seres humanos emiti-
dos por la declaración de Helsinki.
RESULTADOS
Todos los pacientes encuestados (46) manifestaron 
tener conocimientos sobre la COVID-19; el mayor 
porcentaje (95,7 %) respondió que es una enferme-
dad contagiosa. (Tabla 1)
En cuanto al modo de transmisión de la enfermedad, 
el 95,7 % (44 pacientes) de los encuestados consi-
deró que los estornudos constituyen la principal vía. 
(Gráfico 1)
Gráfico 1. Conocimientos de los pacientes encuestados 
acerca del modo de transmisión de la COVID-19
El 100 % de la población estudiada consideró que el 
uso del nasobuco, el lavado de las manos y el dis-
tanciamiento social son las principales medidas de 
prevención para evitar la COVID-19.
En lo referente a los síntomas de la enfermedad, 
43 pacientes refirieron como principal síntoma la fal-
ta de aire (93,5 %), seguido de la fiebre, planteado 
por 42 pacientes (91,3 %). (Tabla 2)






Falta de aire 43 93,5
Ningún síntoma 19 41,3
N=46. % del total de pacientes encuestados.
*Los pacientes respondieron más de una opción.
Tabla 3. Fuentes que brindaron información a la población 
estudiada sobre la COVID-19.
Fuentes de información No %
Televisión 46 100
Radio 36 78,3
Prensa digital o escrita 38 82,6
Médico del consultorio 30 65,2
Estudiantes de las cien-
cias médicas
30 65,2
N=46. % del total de pacientes encuestados.
*Los pacientes respondieron más de una opción.
En relación a las fuentes de información, el 100 % 
refirió haber recibido la información a través de la 
televisión. (Tabla 3)
Al analizar la evaluación de la pesquisa realizada por 
los estudiantes de ciencias médicas, se obtuvo que 
el 93,5 % (43 pacientes) de la población encuestada 
la calificó de bien.
DISCUSIÓN
La aparición de una nueva enfermedad infecciosa 
supone siempre una situación compleja, sobre todo 
si lo hace como una pandemia de extensión o grave-
dad significativas14. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las enfermedades virales conti-
núan surgiendo y representan un grave problema 
para la salud pública. 
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La investigación mostró que la población selecciona-
da posee un adecuado nivel de conocimientos res-
pecto a los principales síntomas, vías de transmisión 
y medidas de prevención de la COVID-19.
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En la población encuestada se evidenció que la mis-
ma tenía conocimientos generales sobre la enferme-
dad, similar resultado revela el trabajo realizado por 
Jonhson MC et al15 y Quezada VE 16, donde se encon-
tró que a pesar de que la población mostraba miedo 
e incertidumbre frente a la COVID-19, poseía conoci-
mientos sobre la enfermedad, así como un sentido 
de responsabilidad y cuidado. 
La transmisión del SARS-CoV-2 se produce de 
persona a persona a través de las pequeñas gotas 
de salivas conocidas como microgotas de Flügge, 
que se emiten al hablar, estornudar, toser o espi-
rar. Se difunde principalmente cuando las personas 
están en contacto cercano, pero también se puede 
difundir al tocar una superficie contaminada y lue-
go de llevar las manos contaminadas a la cara o las 
mucosas10,11. 
La población encuestada demostró tener cono-
cimientos sobre la transmisión de la misma, coinci-
diendo con otros autores 15,16.
El riesgo de infección por el SARS-CoV-2, depen-
de en gran medida de la distancia a la persona infec-
tada, distancia de al menos un metro parecen estar 
fuertemente asociadas con un gran efecto protector, 
y distancias de dos metros podrían ser más efecti-
vas; el uso de mascarillas faciales o nasobucos jun-
to al lavado de manos frecuente garantizan un me-
nor riesgo de contraer la enfermedad10,11. 
La presente investigación corroboró el conoci-
miento de la población estudiada sobre las medi-
das de protección y prevención de la enfermedad, 
como el distanciamiento social, uso de nasobuco y 
el lavado de manos, coincidiendo con Pérez 17, en su 
estudio realizado en Alamar. Candelaria et al18, Chu 
DK 19 y Rodríguez 20, señalaron estas medidas como 
imprescindibles en la prevención de la enfermedad.
Esta investigación resaltó el papel de los medios 
de comunicación para enfrentar la COVID-19, los 
cuales ofrecen la información necesaria a la pobla-
ción. Se asumió lo planteado por algunos autores 
como Lubens21 al considerar que los periodistas y 
los profesionales de la salud comparten una relación 
de simbiosis durante el brote de una enfermedad, 
desempeñando ambos grupos un papel relevante 
con respecto a la información y la percepción de la 
población. Westlund O-et al22, resaltaron el importan-
te papel de los medios en tiempos de crisis médicas.
La pesquisa activa realizada por los estudiantes de 
ciencias médicas, se ha convertido en una herra-
mienta útil en la promoción de salud y prevención 
de enfermedades, su evaluación por parte de la po-
blación resulta de vital importancia; en la presente 
investigación se recoge que el 93,5 % de la población 
encuestada calificó la  misma de bien, similar resul-
tado fue encontrado por Mawad-Santos ME 23 et al, 
donde el 95,8 % de los encuestados refirieron una 
buena satisfacción respecto a la misma, influyendo 
en ello la actitud responsable y respetuosa de los 
estudiantes y la identificación de manera oportuna 
de la población de riesgo. 
Las limitaciones de esta investigación están rela-
cionadas fundamentalmente por el bajo porcentaje 
de población estudiada, lo cual imposibilita la gene-
ralización de estos resultados en toda la población; 
el tipo de estudio, en el cual no se realizan asociacio-
nes entre variables.
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Level of knowledge about COVID-19 in patients in a medical office. Jiguaní
ABSTRACT
Introduction: COVID-19 constitutes a public health emergency of international importance; a number of behaviors have been 
identified that can prevent the disease and so far, the solution is given by the implementation of behaviors and changes in peo-
ple's lifestyles. Objective: characterize the level of knowledge about COVID-19 in the selected population.
Material and Method: an observational, descriptive and transversal study was carried out in June 2020, in the medical office 
No. 12, of the Polyclinic Edor de los Reyes Martínez Areas, Jiguaní municipality, Granma province, the universe consisted of 46 
patients, descriptive statistic techniques were used. Results: all patients surveyed reported having knowledge about COVID-19. 
95.7% considered that sneezing is the main route of transmission of the disease: 100% reported that the use of the nasobuco, 
hand washing and social distancing are the main prevention measures. Regarding the symptoms of the disease, they consi-
dered shortness of breath (93.5%) as the main symptom, followed by fever (91.3%); 100% stated that they had received the 
information through television. 93.5% of the patients rated the research carried out by the medical sciences students as good.
Conclusions: the research showed that the selected population has an adequate level of knowledge regarding COVID-19.
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